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“PRESENTACIÓN” 
 
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Yo Chipana Gamarra Jhoselyn Beatriz, presento ante ustedes la tesis titulada: 
“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO LOGÍSTICO EN LA EMPRESA MICONG 
S.R.L.”, con la finalidad de determinar la influencia de un sistema web en el 
proceso logístico, mejorando el porcentaje de entrega de pedidos completos y el 
nivel de exactitud de datos en el inventario, este proyectos de investigación 
consta de 7 capítulos cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
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RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó en la Empresa MICONG S.R.L en el 
departamento de Lima, desde Agosto del 2016 hasta diciembre del 2016, donde 
la principal área involucrada fue logística. En este estudio se tomaron 2 
indicadores, pedidos entregados completos y el nivel de exactitud de datos en el 
inventario, con el fin de determinar la influencia de la implementación del Sistema 
web para el proceso logístico en la Empresa MICONG S.R.L Para el desarrollo del 
aplicativo se  utilizó la metodología RUP donde la población es de 20 registros por 
cada indicador antes mencionado. Los resultados de las respectivas mediciones 
indican que se mejoró en un 9% el porcentaje de entrega de pedidos completos y 
en un 8% el nivel de exactitud de datos en el inventario. Basándonos en los 
resultados llegamos a la conclusión que el sistema web influye en la mejora del 
proceso logístico en la Empresa Micong S.R.L. 
Palabras clave: Sistema web, metodología RUP, nivel de exactitud de datos en el 
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ABSTRACT 
 
The present investigation was carried out in the MICONG S.R.L Company in the 
department of Lima, from August 2016 to December 2016; in the main area 
involved was logistics. In this study, 2 indicators were taken, the percentage of 
complete orders delivered and the level of data accuracy in the inventory, in order 
to determine the influence of the implementation of the web system for the 
logistics process in MICONG SRL For The development of the application was 
used RUP methodology where the population is 20 records for each indicator 
mentioned above. The results of the measurements indicate that the percentage of 
complete order delivery was improved by 9% and the level of accuracy of data in 
the inventory by 8%. Based on the results we conclude that the influence system 
in the improvement of the logistics process in the company Micong S.R.L. 
 
Key words: Web system, RUP methodology, level of data accuracy in the 
inventory, complete order delivery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
